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ÇEVİREN: SAİT MADEN
S E S
Beşiğim kitaplığa yaslıydı iyice.
O karanlık Babil'de roman, öykü, bilim, 
Her şey, latin külü, yunan tozu, iç içe 
Dururdu. Bir forma kadardı yüksekliğim.
İki ses duyardım. Biri kurnaz ve kesin. 
Derdi bana : «Yeryüzü pek tatlı bir çörek; 
Elimde benim (ne büyür o zaman zevkin!) 
Sana o genişlikteki bir iştah vermek.» 
Öbürü : «Gel! derdi, düşlerde geziye gel. 
Olabilirden öteye, bilindik üstü!»
Ve şakırdı o ses, kumsallardaki o yel, 
Nerden gelir bilinmez, uluyan görüntü, 
Okşayan kulağı ve ürperten derinden. 
Dedim sana : «Peki, tatlı ses!» Bu arada 
Başlar benim, ne çare! o yaram denilen 
Şey ve kara yazgım. Döşeminden arkada 
Engin varlığın, ta uçurumdan içeri,
Açıkça görürüm nice yadırgı evren,
Ben, esrimiş kurban uzgörüşümden beri, 
Yılanlar sürürüm ayağımı kemiren.
Ve o gün bu gündür yalvaçlar gibi ben de 
Çöle ve denize ta gönülden vurgunum; 
Gülüp geçerim yasta, ağiarım şölende,
En kekre şarapta eşsiz bir tad bulurum; 
Bana sık sık yalan gelir olup bitenler. 
Çukura düşerim göğe göz gezdirirken.
Ama avutur Ses, «Sakla düşlerini, der, 
Delinin düşü güzeldir bilgeninkinden!»
İLAHİ
En güzele, en sevgiliye,
Dolduran gönlümü ışıkla 
O ölümsüz put, melek diye 
Selâm, selâm sonrasızlıkla!
Yaşamımda yayılan, ağır,
Tuzlu bir havaya benzer ki,
Doymaz varlığıma boşaltır 
Sonsuzluğu, o derin zevki.
Mis kokulu çıkın, bu eşsiz 
Yalnızlıkta her dem duyulan.
Arasında gecenin, sessiz 
Unutulmuş tüten buhurdan,
Bilmem nice anlatsam, nice 
Seni, en bitmez aşk, en uzun?
Yatan mis tanesi, gizlice.
Ta dibinde sonsuzluğumun!
En güzele, o en iyiye,
Tutan beni mut ve sağlıkla 
O ölümsüz put, melek diye 
Selâm, selâm sonrasızlıkla!
YEDİ İHTİYAR
Düşler kenti, karınca gibi kaynaşan kent, 
Görüntüsü gündüz her geçene takılan! 
Gizemlerdir akan özsu gibi semt semt 
O görkemli kitlenin dar kanallarından.
Bir sabah, iki yanında gamlı sokağın,
Evler, ki boylarını sis yükseltmişti,
İki yanına döner taşkın bir ırmağın 
Ve, oyuncu ruhuna benzer bir döşenti.
Kirli, sarı bir sisle örtülürken varlık, 
Geçiyordum, sinirlerim yiğitçe gergin.
Ve çekişerek bu bezgin ruhumla artık,
İçinden, arabalarla sarsılan semtin.
Birden, sarı, yırtık giysileri insana 
Bu yağmurlu göğün rengini düşündüren 
Ve, gözlerinde yanan kalleşlik bir yana,
Kılığı sadakalar yağdıracak türden
Bir ihtiyar gördüm. Gözbebeği sırsıklam 
Sanki acıdan; bakışıyla keskindi kış,
Bir kılıç gibi dik, uzun sakalıysa, tam 
Yuda'mnkine benzer, ileri fırlamış.
Kambur değil kırılmıştı büsbütün, sırtı 
Bacağıyla eksiksiz bir dikaçı yapmış,
Değneği de biçimini tamamlamıştı 
Verip ona sarsak bir gidiş, adım atış
Sakat hayvanca, üç ayaklı yahudice.
Bata çıka yürüyordu kardan, çamurdan, 
Papucuyla sanki ölüler ezip nice,
Böyle her şeye ilgisiz değil de düşman.
Ardında benzeri : tıpkıydı sırt, göz, kılık, 
Değnek, sakal, aynı cehennemden gelmiş bu 
Yüzlük ikizde, aynı adımla bu çarpık 
Gölgeler bilinmez bîr sona yürüyordu.
Hangi iğrenç tuzağa çatmıştım kimbîlir.
Hangi pis raslantıyla küçülmüştüm ya da? 
Çünkü yedi kez saydım, o dakikada bir 
Çoğalan uğursuz ihtiyarı ardarda!
Benim bu kaygıma gülen iyi düşünsün, 
Duymayan benimkine eş bir ürperişi,
Ki sonsuzluktan bir şey taşıyordu, bütün 
Çöküntüden arta, bu yedi ürkünç kişi!
Sekizinciyi de görür müydüm ölmeden, 
Uğursuz, alaycı, yavuz eşi, kendine 
Hem baba hem oğul Phenîx'i iğrendiren?
—  Sırt çevirdim bu cehennem kafilesine.
Gözü çift gören bir ayyaş gibi kudurmuş, 
Döndüm evime, kapattım kapımı, çılgın, 
Sayrı ve sıtmalı, ruhuma ateş vurmuş. 
Gizemle ve saçmalıkla yaralı, yılgın.
Doğrultabilirdi usum dümeni belki 
Çabasını kırmasaydı bora, esip de,
Ve hora tepiyordu ruhum hora, eski 
Direksiz tekne, korkunç, engin bir denizdel
ÇALARSAA7
Çalarsaat! uğursuz, ürkünç, duymaz tanrı,
Der, parmağıyla korkutup bizi : Anımsa! 
Korku dolu bağrına saplanır nasılsa 
Bir hedef gibi, titreşen Acılar gayrı;
Ufka doğru kaçar buğuyu andıran Haz 
Sahne dibindeki bir geri gibi hemen;
Her bir an parça parça koparıp yer senden 
Herkese ömrünce verilen zevki biraz.
Saniye, tam üç bin altı yüz kez saatta, 
Fısıldar : Anımsa! —  Çabuk çabuk, sesiyle 
Bir böceğin. Şimdi der : Ben Geçmiş'im bile, 
İğrenç hortumumla emdim ömrünü hatta!
Remember! Anımsa! Esto memor! Ey savruk! 
(Konuşmadığı dil yok demir gırtlağımın.)
Bir külçe ki her dakika, ölümlü çılgın,
Atma, altınını sızdırmadan, çarçabuk!
Anımsa ki Zaman hırslı bir kumarbazdır, 
Hilesiz kazanır her elde! budur yasa.
Gün sönüyor; kabarıyor gece; anımsa! 
Uçurum hep susuz; su saati boşalır.
Saat nerdeyse çalar ve tanrısal Yazgı 
Ve yüce Erdem, o daha kız olan karın,
Ve Pişmanlık bile (ah! sonuncu durağın!) 
Derler : «Koca ödlek, geber! erişti yargı!»
ONULMAZ
I
Bir Biçim, bir Düşünce, bir Yaratık 
Havadan süzüîüp düşmüş bir derin 
Bir çamurlu, kurşun Styx'e değin,
Hiç bir tanrısal göz göremez artık; 
Gönlünü çirkinlik aşkı dolduran 
Bir Melek, sakınma bilmeyen gezgin, 
Ağır bir karadüş içinde, bezgin 
Bir yüzücü gibi çırpınıp duran
Ve boğuşan — o ne ecel terleri!—  
Bir deli türküsü tutturup, yola 
Koyulan dev gibi bir anaforla.
Ve karanlıkta dört dönen her yeri;
Büyüye uğramış bir mutsuz, sarsak 
Ellerle yoklayıp duran boş yere
Çıyanlı bir yerden kaçmak üzere, 
Anahtar ve ışık araştırarak;
İnen bîr hükümlü, yok ya feneri, 
İslak derinliği bir kokmasından 
Anlaşılan uçurumun ağzından 
Korkuiuksuz, bitmez merdivenleri,
Ki orda yapışkan ifritler bekler 
Ve onların fosfor gözleri, geniş, 
Daha karanlık bir gece türetmiş 
Ve yaînız onlardır görünen yer yer;
Saplanıp kalmış bir gemi kutupta 
Biiiûr bir tuzağa kapılmış gibi, 
Arayan, hangi kör geçitin dibi 
Onu bu zindana salmış tutup da;
—  Apaçık simgeler, yetkin levhalar 
Onulmaz bir ahnyazısından bu,
Ki düşündürür insana hep şunu : 
Şeytan yaptığını çok iyi yapar!
il
Karanlık ve berrak birlikteliği 
Bir ruhun, kendine ayna olarak! 
Gerçeğin kuyusu, kara ve parlak, 
Solukça bir yıldızın titrediği,
Cehennemlik bir fener, alay dolu, 
Bağış kıldığı meşale Şeytanın,
Tek övüncü, tek kurtuluşu canın, 
—  İnsan kötülüğündeki bilinç bu!
YOKLUĞUN TADI
Acılı ruh, didinmeye düşkün eskiden,
Umut, ki mahmuzu can katardı çabana,
Artık sürücün olmaz! Utançsız yatsana 
Geçkin at, her taştan ayağı tökezliyen.
Katlan, yürek; ağır uykuna dal şimdiden.
Yenilmiş, bitkin ruh! Koca serseri, sana 
Artık ne uğraşıdan tad var ne sevgiden;
Kalsın flüt iççekişten, boru ezgiden!
Zevkler, ilişmeyin bir küskün, bezgin cana!
Eşsiz ilkyazın kokusu gitti yabana!
Zamandır her dakika beni yutup giden 
Sonsuz kar donmuş bir kitleyi sararcana;
Yukardan baktığım yer yuvarlağı bana 
Bîr barınak göstersin istemem yeniden.
Çığ, beni de al yanma düşüşünde sen!
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